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Este trabajo profesional titulado Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para 
los Servicios de Gestión de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas. 
Tiene como objetivo general, garantizar conocimientos en riesgos laborales. 
Cumplir con la seguridad en beneficio a la  salud en el trabajo para la empresa 
Consorcio Luz Oriente y como objetivos específicos gestionar acciones ante 
accidentes e incidentes, optimizar el análisis y control de riesgo en el trabajo e 
incentivar el desempeño del personal a través del incremento del saber en 
seguridad y salud, esto ayudará a fomentar conciencia de prevención en los 
trabajadores, garantizar  condiciones de seguridad en el trabajo. Se realizó 2 
reportes mensuales SSOMA del 16 hasta el 30 de noviembre y del 1 al 31 de 
diciembre del 2020 en el que se describen las actividades realizadas dentro de 
los días establecidos del plan de seguridad para lograr con el objetivo general. 
Se concluyen que se realizaron 8 capacitaciones semanales sobre Informar 
sobre accidentes, orden y limpieza, levantamientos de objetos, protección de 
brazos y manos, prevención contra el COVID-19, protección de piel, protección 
de ojos y aseo en el trabajo, un total de 80 minutos a 48 trabajadores entre 
equipo técnico y supervisor SSOMA del Consorcio Luz Oriente. El total de 
horas hombre trabajadas (HHT) fue de 5976 en la que se respetaron y 
aplicaron las actividades de seguridad y salud. Además se pudo observar 2 
actos subéstandares lo cual se pudo corregir a tiempo. 
Pablaras claves: Conocimiento en riesgos laborales, análisis y control de 










    Abstract  
This professional work entitled Occupational Health and Safety Plan for the 
Management Services of the Provincial Municipality of Alto Amazonas. Its general 
objective is to guarantee knowledge of occupational hazards. Comply with safety 
for the benefit of health at work for the Consorcio Luz Oriente company and as 
specific objectives to manage actions in the event of accidents and incidents, 
optimize the analysis and control of risk at work and encourage staff performance 
by increasing the Knowing about safety and health, this will help to promote 
awareness of prevention in workers, guaranteeing safety conditions at work. Two 
monthly SSOMA reports were made from November 16 to 30 and December 1 to 
December 31, 2020, describing the activities carried out within the days 
established in the security plan to achieve the general objective. It is concluded 
that 8 weekly trainings were carried out on Reporting accidents, order and 
cleanliness, lifting of objects, protection of arms and hands, prevention against 
COVID-19, skin protection, eye protection and hygiene at work, a total of 80 
minutes to 48 workers between the technical team and the SSOMA supervisor of 
the Luz Oriente Consortium. The total man hours worked (HHT) was 5,976 in 
which health and safety activities were respected and applied. In addition, it was 
possible to observe 2 substantive acts which could be corrected in time. 
Keywords: Knowledge of occupational risks, risk analysis and control, actions in 








En la actualidad, dentro de cada organización, debe existir seguridad a sus 
trabajadores frente a los peligros relacionados con las diligencias y ejercicios que 
realizan en el día a día, teniendo en cuenta que los trabajadores son activos 
importantes dentro de una empresa. Las organizaciones deben tener un sistema 
de compromiso ocupacional documentado e informado, pero, en muchos casos, 
no existen ni realizan una valoración sobre estos asuntos (Rivera et al., 2018). 
 
Empresas y empleadores tienen la potestad de garantizar la seguridad,  bienestar 
de sus empleados previniendo los peligros relacionados a su trabajo, evitando de 
esta manera cualquier percance negativo en su trabajo que puedan influir en la 
satisfacción personal de los trabajadores y producir, además, gastos monetarios. 
Para lograr esto objetivo, las organizaciones deben ejecutar protocolos de 
seguridad y bienestar relacionadas al trabajo que dependen de la evaluación del 
peligro y la promulgación pertinente (Nunes, 2016). 
 
La empresa asegura, en el ámbito laboral, la base de los métodos y condiciones 
que aseguren la vida, el confort y la felicidad de los trabajadores, al no tener 
relación comercial, ofrecen tipos de asistencia o se encuentran dentro de la 
extensión de la comunidad de trabajo. Debe pensar en elementos sociales, 
relacionados con el trabajo y situaciones naturales, consolidando la medición de 
la orientación sexual en la evaluación y anticipación de los peligros para el 
bienestar relacionados en la salud laboral (LEY No 29783, 2014). 
 
Para que una organización sea seria en todas las perspectivas, necesita construir 
un marco que garantice el bienestar, la seguridad, la prosperidad física y mental 
de sus compañeros de equipo, intentando limitar el grado de apertura a los 
peligros que pueden causar desgracias y contratiempos que influyen en el la 
confiabilidad de sus socios, grupos y el clima donde trabajan (Neyra, 2015). 
 
A nivel internacional, el organismo principal que dirige las normas y arreglos para 
evaluar el bienestar en el trabajo es la “OIT”, que es la entidad responsable de la 
garantizar la calidad de trabajo. Es una asociación que tiene un lugar con las 




establece acuerdos y principios para mejorar continuamente las condiciones de 
trabajo (Quirón Prevención, 2017). 
 
La finalidad de la solidez en el Trabajo es prevenir contratiempos laborales 
genuinos y letales. Si nos damos cuenta de los conocimientos de los últimos 
años, veremos que los trabajadores fenecen en el trabajo principalmente debido a 
accidentes automovilísticos, enfermedades cardiovasculares, caídas de estatura, 
contactos eléctricos, golpes y cargas que caen en ejercicios de coordinación y 
debido a Acceso a espacios protegidos sin los esfuerzos de seguridad 
obligatorios. La seguridad laboral sugiere que no existen peligros que dañen el 
bienestar de los trabajadores. Para ello, los profesionales o expertos en 
anticipación de peligros relacionados con el trabajo deben reconocer, evaluar y 
controlar las amenazas o peligros relacionados con el movimiento laboral y 
adelantar la preparación de ejercicios y medidas encaminadas a prevenir y 
esquivar estos peligros (Quirón Prevención, 2017). 
El Consorcio Luz Oriente ejecuto el proyecto Creación de los Servicios de 
Gestión de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas en el Centro 
Poblado Luz del Oriente, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto 
Amazonas, Departamento de Loreto dentro de su estrategia de administración 
pudo lograr evitar problemas que tengan que ver con la salud ocupacional en el 
trabajo, por ello, ejecutó y realizó el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, esto 
viene a hacer el registro administrativo especializado lo que será una guía 
cuidadosa para reforzar el mecanismo de Salud Ocupacional. Consorcio Luz 
Oriente prioriza el bienestar y la seguridad en el trabajo, percibiendo que es una 
columna importante para el avance económico de la organización.  
 
Se desarrollaron: 
• Charlas de 10 minutos a los trabajadores del Consorcio Luz Oriente. 
• Señalizaciones preventivas y de información dentro del trabajo. 
• Días establecidos del plan de seguridad. (ANEXO 3). 
• Supervisión de EPP. 




Planteamiento del problema: Hoy en día las empresas tienen como finalidad 
proteger a sus empleados manteniendo su salud al tope. El incremento en la 
producción, las áreas de trabajo en malas condiciones donde el empleado tiene 
que estar, por lo tanto las empresas hacen lo posible para solucionar el bajo 
presupuesto, esto supera el número de malestar por parte de los empleados, esto 
ocasiona la perdida de trabajo a causa de perjuicios. (Corrales, Sánchez y Toledo, 
2014). 
Problema general: ¿Es necesario un “ plan de seguridad y salud ocupacional” en 
la Creación de los Servicios de Gestión de la Municipalidad Provincial de Alto 
Amazonas en el Centro Poblado Luz del Oriente, Distrito de Yurimaguas, 
Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto? 
Problema Específico: ¿Se reduciría el riesgo de accidentes laborales en los 
trabajadores del Consorcio Luz Oriente?, ¿Se cuenta con un cronograma de 
actividades de seguridad ocupacional por parte del Consorcio Luz Oriente?, ¿De 
qué manera mejoraría las condiciones de trabajo de los trabajadores del 
Consorcio Luz Oriente?   
Este plan de seguridad decide y construye las reglas para asegurar la Seguridad, 
la Salud Ocupacional y el Medio Ambiente. Haciendo una fuente de datos con la 
utilización de los dispositivos de gestión de riesgos, así como controles que 
previenen lesiones y daños a los trabajadores. 
 
Objetivo General: El presente plan fue creado para garantizar conocimientos en 
riesgos laborales. Cumplir con la seguridad en beneficio a la  salud en el trabajo 
para la empresa Consorcio Luz Oriente. 
Objetivos Específicos:  
• Gestionar acciones ante accidente e incidente. 
 
• Optimizar el análisis y control de riesgo en el trabajo. 
 
• Incentivar el desempeño del personal a través del incremento del 









Antecedentes internacionales:  
Lozano (2018) en su “PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN ACTIVIDADES DE 
INSTALACIONES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS” de la Universidad Miguel 
Hernández, de España. El objetivo de la propuesta de este experto es realizar una 
evaluación de peligros del suministro de ayuda eléctrica y la estación de trabajo 
del establecimiento. Para esto se ha utilizado la estrategia INSHT, que depende 
de la seguridad del peligro por la probabilidad de que ocurra una ocasión y la 
seriedad de los resultados. La motivación detrás de esta evaluación es reconocer, 
calibrar y hacer una propuesta particular de medidas preventivas para prescindir o 
disminuir el peligro en la medida de lo posible. Los resultados ofrecen un ascenso 
a diferentes peligros que se evalúan como tolerables y moderados y que son 
objeto de examen durante toda la tarea. 
Roca (2020) tesis de pregrado “Plan de seguridad y salud laboral de instalación 
de pérgolas en colegio público San Félix de Zarandona (Murcia) de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, Colombia”. Su objetivo general era separar aquellos 
peligros y medidas de prevensión de la ejecución de la obra a abordar, de forma 
explícita, la instalación de dos pérgolas en un colegio financiado por el Gobierno 
en la localidad murciana de Zarandona. Al realizar este trabajo como un plan de 
seguridad en un sitio de construcción, se espera transmitir la importancia que este 
archivo juega con respecto a la medición de peligros. 
Álvarez y Riaño (2018) en su articulo de revisión “La política pública de seguridad 
y salud en el trabajo: el caso colombiano” de Revista Gerencia y Políticas de 
Salud, Colombia. Su objetivo general fue mostrar el avance de  estrategia pública 
en Colombia de bienestar y convicción en el trabajo, las reglas globales 
hipotetizadas por la “OIT” y la “OMS”. El uso de programas de seguridad y 
bienestar relacionados con la salud laboral. Este artículo es una encuesta de 
historia subjetiva y su reconocimiento se produjo a partir de la búsqueda, elección 
e investigación de la escritura específica sobre enfoques abiertos y bienestar y 







Rojas (2020) en su investigación “IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EVALUAR LOS ÍNDICES DE 
ACCIDENTABILIDAD” Universidad Peruana de los Andes. La exploración partió 
del tema de: ¿Cómo impacta la realización del plan de bienestar y convicción 
relacionado con la palabra para evaluar los índices de percances en la 
organización Ingeniería y Consultoría ALFATI en la unidad minera ARIANA SAC? 
El objetivo general comprendía: Determinar el impacto de la ejecución de la 
palabra bienestar y seguridad relacionados con la intención de evaluar las tasas 
de percances, la hipótesis general fue: El uso de la palabra bienestar relacionado 
y plan de bienestar disminuye las tasas de percances. El enfoque utilizado fue 
lógico, de tipo aplicado, de nivel descriptivo relacional; de diseño cuasi 
experimental, la población estuvo compuesta por las organizaciones de 
trabajadores contractuales de la organización minera ARIANA S.A.C. también, el 
ejemplo fue el diseño y asesoramiento de la organización de trabajadores 
temporales ALFATI en la organización minera ARIANA. El final de esta teoría fue 
que el uso de la palabra plan de bienestar y seguridad tiene un impacto llamativo 
ya que disminuyó en un 94% las tasas de percances en la organización Ingeniería 
y Consultoría ALFATI. 
Huaynates (2019) en su tesis de pregrado “Propuesta de plan de seguridad y 
salud para el desarrollo seguro del mantenimiento del molino Comesa CIA Minera 
Chungar “ de la Universidad Nacional del Centro de Perú. La organización Minera 
Chungar necesita sumarse al cumplimiento de los objetivos de creación 
establecidos y cumplir con las metas propuestas en el soporte. Todas las 
organizaciones mecánicas a nivel público deben estar de acuerdo con la 
promulgación peruana en el perfeccionamiento de todos los ejercicios laborales, 
en particular los correspondientes a Seguridad y Salud para el avance protegido 
de su trabajo, establecido en la Ley 29783 y sus lineamientos de ayuda. El tipo de 
examen realizado para la investigación adjunta fue básico de nivel descriptivo, ya 
que el juicio y la información se aplicó a partir de un examen observacional para 
dar con una propuesta correcta en la zona de procesamiento de la mina Inc. 




del grupo de trabajo. Esta investigación aporta pensamiento e instrumentos para 
conseguir un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Alzamora (2018) en su investigación “DISEÑO DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA LA EMPRESA AUTOMOTORES & DIVERSOS 
S.A.C. –AUTODISA, CUSCO 2018” de la Universidad Andina del Cusco. Se  
investiga las contemplaciones adecuadas para mejorar las condiciones laborales 
y dar un clima protegido y sólido, ofreciendo un “Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo” para prevenir, reconocer, mejorar y controlar las amenazas que se 
encuentran los empleados de “AUTODISA”, para salvaguardar el principal activo 
de la organización, el activo humano. Este trabajo de fiscalización parte de una 
circunstancia peligrosa de no aparición de una educación de convicción, así como  
rebeldía hacia la ley al por no tener un plan relacionada al bienestar e informes 
requeridos por los lineamientos peruanos, por ejemplo, Ley N ° 29783 y su 
modificatoria Ley N ° 30222. El examen actual cuenta con una técnica en 
valoración de peligrosidad. El uso de la estrategia INSHT para la conclusión 
situacional de la organización, provocó la prueba reconocible de las amenazas y 
peligros existentes en la organización y, por lo tanto, la desaparición de los 
peligros, se obtuvo con la utilización de los 5 controles propuestos por el sistema 
INSHT. Con respecto al mecanismo del plan, se ofreció todo la documentación 
legalmente necesaria por la Ley N ° 29783 y su modificatoria Ley N ° 30222, 
planificada a través de la organización AUTODISA.  
Neyra (2015) en su tesis de pregrado “SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO PARA UNA EMPRESA CONTRATISTA DE 
TRANSPORTE DE PERSONAL EN UNA EMPRESA MINERA. CASO E.E. H&C 
TRANSPORTES S.R.L” de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 
Arequipa. Su finalidad general fue ejecutar un Mecanismo de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo, minimizar los peligros relacionados con la salud 
laboral, que se aplicará en la E.E H&C Transportes S.R.L en la U.O Arcata, CIA 
Minera Ares. Llegó a la culminación del Mecanismo de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional, que ha permitido mayor consideración de atención al 
ambiente en el trabajo y los riesgos que lo encierran, además esto implica una 




En cuanto a teorías relacionados a la investigación. La convicción y el bienestar 
en el trabajo es un tema muy importante para cada organización, ya que de él 
depende la productividad de los trabajadores, así como la garantía de la 
honestidad real del trabajador mientras se encuentran en su trabajo (Ospina, 
2011).  
El “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional” (SG-SST) incluye un 
orden de prevención las heridas y otros males provocadas por las situaciones de 
trabajo, sin perjuicio del seguro y avance del bienestar de los empleados 
(IsoTools, 2016). 
El “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional” (SG-SST) es un 
marco de crecimiento en el clima empresarial, y su objetivo principal es dar un 
ciclo productivo, viable y alcanzable para lograr el control y la evitación de los 
riesgos relacionados con la salud laboral, dando forma posteriormente un lugar de 
trabajo protegido y seguro (Supportbrigades, 2018). 
Planea restablecer la calidad de trabajo, lugar de trabajo, sin perjuicio del confort 
en el trabajo, lo que incluye promover el mantenimiento de la prosperidad en 
todos los aspectos de los empleados (IsoTools, 2016a). 
El trabajo constituye un movimiento peligroso, en el transcurso de la producción, 
cambio de mejoras se necesita  la relación del ser humano con su ambiente, en 
proporción, de modo directa o indirecta, es vulnerable para contribuir 
desfavorablemente con su comodidad. y convicción (Sempere, 2001). Es por eso, 
que el gobierno pone normas que ayudan a mantener en mejores condiciones el 
cuidado de los trabajadores. 
Hay dos estrategias de seguridad laboral; el principal llamado método analítica, 
que intenta reconocer los peligros y las razones de los contratiempos. Estas 
estrategias se pueden aplicar antes del percance (evaluación de peligros, 
revisiones de bienestar, percepción, advertencia de amenaza, etc.) o después de 
la aparición de un percance (aviso y registro de percances, examen de percances, 
investigación medible, etc.). El segundo llamado estrategias operativas, se espera 
que estos procedimientos controlen y eliminen las amenazas y las razones de los 




los estados del ser (factor especializado), aquellos que buscan lograr una calidad 
de empleo seguro; otro espera mejorar la presentación del empleado en su 
empleo (factor humano), permitir que los empleados actúen con seguridad. 
Mecanismo público de “Seguridad y Salud en el Trabajo” se realizó por la 
cooperación, de empresarios y empleados para priorizar el seguro de los 
empleados para comodidad dentro del empleo, esencialmente el eje de esta 
asociación es el encuentro regional de la seguridad y salud en el empleo y el 
consejo nacional de salud (Respira Ocupacional, 2019). 
Perú, un 20 de agosto de 2011, refrendó la Ley 29.783 de seguridad y bienestar 
relacionados con el empleo y en julio de 2014, una parte de sus enfoques fueron 
ajustados en la Ley 30.222. Su motivación es promover una cultura de evitación 
para limitar las riesgos laborales en la nación, concretando todos los compromisos 
de los empresarios en modo de bienestar y seguridad en el empleo, castigos en 
caso de infracción.(Zyght, 2020). Esta ley es material para todas las empresas y 
trabajadores de empresas públicas y privadas. Asimismo, reconoce el uso de 
medidas con un grado de seguridad superior a los contemplados en la misma, y 
respalda la utilización de principios globales de Seguridad y Bienestar en el 
Trabajo para circunstancias no contempladas en esta ley. 
Mecanismo de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SG-SST) ejecutará el 
Consorcio Luz Oriente, depende de los lineamientos generales que incorporan la 
“Ley de Seguridad y Salud Ocupacional Nº 29783”, su Reglamento avalado por la 
S.D. 005-2012-TR y los lineamientos sectoriales, para esta situación NTE G.050 
Seguridad en la construcción, que está  en vigencia y son obligatorios en el Perú. 
“Plan de Seguridad y Salud Ocupacional” su objetivo es cumplir con principios 
esenciales en anticipación de peligros relacionados con la seguridad y salud 











Ley N° 29783.   Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
D.S. 005-2012-TR.   Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en                 
el Trabajo. 
R.S. 021-83-TR. Normas Básicas de Seguridad e Higiene en 
Obras de Edificación. 
D.S. 010-2009-VIVIENDA.  Modifican Norma G.050 Seguridad durante la 
Construcción. 
D.S. 011-2006-VIVIENDA. Normas Técnicas Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
Ley N° 29981.   Ley que crea SUNAFIL. 
D.S. 003-98-SA.  Normas Técnicas del Seguro Complementario 
de Trabajos de Riesgo. 
R.M. 148-2012-TR.  Guía para el Proceso de Elección de los 
Representantes ante el CSST y su instalación en 
el Sector Público. 
R.M. 375-2008-TR             Norma Básica de Ergonomía. 
D.S. 033-2001-MTC             Reglamento Nacional de Tránsito.  
 
R.M. 210-2000-MTC 15.02.  Manual de Dispositivos de Control de Tránsito 
Automotor para Calles y Carreteras. 
D.S. 028-2006-MTC. Modificación del D.S. 033-2001-MTC – 
Reglamento Nacional de Tránsito. 
DIGESA  Manual de Salud Ocupacional. 




Documentos de Referencia: 
OHSAS 18001:2007  Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
OSHA 29 CFR 1926   Regulaciones de Seguridad y Salud para 
Construcciones. 
NTP 350.043  Norma Técnica sobre Uso, Inspecciones, 
Señalizaciones de Extintores Portátiles. 
NTP 399.010-1  Señales de Seguridad. Colores, símbolos, 
formas y dimensiones de señales de seguridad. 
NTP 400.034  Andamios. Definiciones y clasificación y sus 
modificaciones. 
NTP 400.050  Manejo de Residuos de la Actividad de la 
Construcción. 
 
Las necesidades para el uso del plan de actividades de salud y seguridad son; 
Liderazgo y responsabilidad de los jefes y directores en persuadir a sus 
trabajadores de que se interesen en todos los ejercicios por el personal que 




acompañamiento para el cumplimiento de este plan, para la coherencia con las 
normas. 
Toda empresa que tenga veinte o más empleados necesita formar 
necesariamente su “Comité de Seguridad establecido en la ley N° 29783 (Ley de 
Seguridad y Salud Ocupacional)”. 
Cada mes se realizarán reuniones con el “Comité Central de Seguridad (CCDS), 
es así que cumpliremos con el Decreto Supremo 005-2012-TR, reglamento de 
Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
El “comité de seguridad” de mes en mes realizará un acta para su respectivo 
seguimiento. 
Las evaluaciones de seguridad se realizarán ocasionalmente para conocer el 
estado real del hardware, aparatos e instalaciones. Cuya revisión tendrá en 
cuenta el progreso continuo de las condiciones de seguridad. 
Respecto a definición de términos, el riesgo aceptable es aquel que ha sido 
reducido a un nivel de tolerancia por la organización (OHSAS).  
Seguridad es definida como la ausencia de peligro, daño o riesgo, mientras que 
riesgo es una amenaza que se pudiera convertir en un desastre. En cuanto a 











Alto Amazonas provincia, está ubicado en la parte Noroeste del departamento de 
Loreto, considerada la segunda provincia más importante de la región. Con una 
superficie de 18,483.99 km2, conformada por seis distritos: Jeberos, Balsa Puerto 
Santa Cruz, Lagunas, Yurimaguas y Teniente Cesar López Rojas. Zona tropical 
húmeda del Perú, siendo su capital la ciudad de Yurimaguas a una altitud de 
181.5 m.s.n.m. Alto Amazonas limita  por el por el Noreste con la provincia de 
Loreto norte con el distrito de Pastaza y Andoas, por el Sur Este con la provincia 
de requena y Ucayali, por el Sur con la Región San Martin, por el Oeste con el 
distrito de Chuapanas y por el Nor Oeste con el distrito de Barranca. 
Mapa Nº 1: Mapa geográfico de la Provincia de Alto Amazonas. 
     Elaborado: Secretaria Técnica del plan vial de Alto Amazonas  
El “Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo – PSST” fue desarrollado en el 




Amazonas del departamento de Loreto donde también se puede ver en 
coordenadas. (Ver Anexo 1). Se realizó 2 informes mensual SSOMA del 1 al 30 
de noviembre y del 1 al 31 de Diciembre del 2020 comprendidas entre el marco 
de “Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente”.  
Durante esos días trabajadores del Consorcio Luz Oriente estuvieron bajo 
supervisión. Donde se consideraron los siguientes criterios de seguridad: 
− Se implementó al personal con los EEP adecuados para trabajos de 
vaciado de concreto. 
− También se implementó  actividades programadas correspondientes al plan 
de seguridad.  
− Se colocó cintas horizontales en zonas de peligro.  
− Se colocó señaléticas dentro y fuera de la zona de trabajo. 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
3.1. Análisis de estudio de riesgos 
Evaluación de riesgos, mediante el procedimiento adecuado.  
− Topografía.  
− Excavación y movimiento de tierra.  
− Habilitación e instalación de estructuras de acero.  
− Encofrado de estructuras.  
− Desencofrado de estructuras.  
− Vaciado de concreto en general..  
− Albañilería. 
− Instalaciones sanitarias. 
− Pintura 
− Relleno compactado 
− Almacenes.  
− Administración.  
− Vigilancia.  
− Eliminación de desmonte.  




− Actividades de emergencias.  
− Actividades ajenas al proyecto.   
Tabla 1 
Tabla general de riesgos 
1. Mecánico 
• Caídas en el mismo nivel 
• Caídas desde distinto nivel 
• Caída (derrumbes) 
• Pisadas de objetos 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
• Choques de objetos inmóviles 
• Choques de objetos móviles 
• Golpes  
• Golpes (en movimiento o estáticas) 
• Proyección de fragmentos  
• Sobreesfuerzo 
• Cortes  
• Contactos térmicos 
• Contactos con sustancias causticas o corrosivas 
• Atropello por vehículos 
5. Físicos 
• Ruido 
• Carga térmica 
• Radiaciones no ionizantes 
• Radiaciones ionizantes 
• Vibraciones 
6. Biológicas 
• Infecto Contagioso 
• Picaduras Insectos 
• Vegetales  
7. Fisiológicas 
• Gasto energético excesivo 
2. Eléctrico 
• Contacto eléctrico directo 
• Contacto eléctrico indirecto 
• Electricidad estática 
8. Biomecánicos 
• Movimiento repetitivo 
• Sobrecarga postural 
• Uso de fuerza excesiva en extremidades 
superiores 
• Manejo manual de carga de forma 
inadecuada. 
3. Fuego y Explosión 
• Explosión de gases 
• Explosión de líquidos 
• Fuego y explosión de sólidos 
• Fuego y explosión combinados 
• Incendios 
• Incendios eléctricos, medio de lucha, evacuación 
  
9. Mentales y/o Psicosociales 
• Elevadas exigencias cognitivas (atención 
sostenida o simultaneidad de tareas que 
exigen manejo de información) 
• Elevada probabilidad de error con 
consecuencias importantes. 
• Tareas muy poco variadas que se repitan a lo 
largo de la jornada 
• Trabajo con turnos 
4. Químicos 
• Polvos (Sílice, granos, otros) 
• Metales (Soldaduras, Fundición y otros) 
• Solventes orgánicos (pinturas, barnices, desengrasantes, 
lavado de piezas, otros) 
• Ácidos 
• Álcalis (soda caustica, otros) 





• Altura geográfica 
• Hiperbárismo (ej. Buzos) 
• Trabajo en espacios confinados. 






3.2. Análisis de trabajo seguro 
Consiste en percibir los medios para construir un recado en particular, 
distinguiendo de esta manera los peligros de cada paso y luego dando propuestas 
de prevención y alivio para eliminar o atenuar el peligro. 
El ATS: 
• Visualizar el trabajo a analizar. 
• Descomponer el empleo en pasos o actividades. 
• Visualizar los riesgos y los peligros presentes (consecuencias)  . 
• Establecer resultados  o medidas de control. 
• Mantener  siempre una conexión con los empleados. 
• Inspeccionar y Firmar. 
3.3. Entrenamiento diario de seguridad 
Son charlas de seguridad del día a día, estas se completan al inicio de las 
actividades, es una charla concisa donde se examinan cuestiones de seguridad, 
bienestar y clima, estos ejercicios permiten al trabajador descubrir algo más sobre 
la evitación del peligro. Cada trabajador está obligado a interesarse de la manera 
necesaria y obligatoria. 
3.4. Control de emergencia 
Son charlas de bienestar del día a día, estas se completan antes de las 
actividades, es una charla concisa donde se examinan cuestiones de seguridad, 
bienestar y clima, estos ejercicios permiten al especialista descubrir algo más 
sobre la evitación del peligro. Cada especialista está obligado a interesarse de la 
manera necesaria 
El Consorcio Luz Oriente ejecutara un Plan de Contingencia de Emergencias y 
respuestas, siendo el objetivo detallar las estimaciones esenciales que se deben 
tomar para dar una reacción contundente ante posibles instancias de crisis que 




el fin de minimizar el nivel de daño a los empleados, siguiendo los prerrequisitos 
legítimos de la zona y las necesidades del elemento. 
 
Emergencias que afectarían el desarrollo de las actividades  
− Para Sismos.  
− Incendios. 
− Accidentes Laborales.  
− Derrames de Combustibles. 
3.5. Prevención, prueba y simulacros 
El Plan y Contingencia tiene como objetivo promover la seguridad del clima y el 
bienestar del personal, así como producir aptitudes de esta manera para 
reaccionar suficientemente ante crisis que denotan una amenaza a la solidez 
laboral de los trabajadores. 
El procedimiento y reacción de cada tipo de percances o crisis que pudieran 
suceder, pudiera reaccionar adecuadamente ante circunstancias imprevistas. 
A través del consorcio de los trabajadores, se formarán las unidades de seguridad 
después del entrenamiento programado. 
 
3.6. Gestión de incidentes 
Consorcio Luz Oriente como sistema preventivo, adelantamos el examen de 
incidentes y la prueba reconocible de sus causas con el punto de ejecutar actos 
de calidad para prevenir que se repitan percances comparativos. La motivación 
detrás de la administración es distinguir el alcance de la ocurrencia, el nivel de 







3.7. Roles, funciones y responsabilidades 
 
a. Residente de obra 
− Encabezar,  asegurar el cumplimiento del “Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (PSST)”. 
− Suscitar un enfoque claro y preciso en las acciones del plan, en los temas 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
− Regir el “Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo”, valorando el 
rendimiento de los trabajadores en el desempeño de las acciones 
acordadas dentro de cada área. 
− Valorar la labor de las áreas dentro del Consorcio para instaurar la guía y 
control de peripecias, percances y lesiones ocupacionales.  
− Comprobar que se ejecute el aviso de exposición de peripecia por parte de 
los empleados en general. 
− Tener en cuenta el grado de las medidas consideradas para enmendar los 
accidentes / incidentes y dar parte por el personal. 
− Facilitar la dotación a los empleados de EPP con el fin de realizar 
actividades en general.  
 
b. Jefe de seguridad SST 
− Organizar, planificar, ejecutar el “Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo”.  
− Brindar entrenamiento, simulacros, así como ayudar en las charlas diarias 
y semanales de SST. 
− Ayudar a los jefes de área en la ejecución del PSST.  
− Ejecutar la observación del PSST e intervenir en las auditorias. 
− Reportar de manera mensual a  Residencia de Obra sobre el PSST. 
− Ejecutar inspecciones constantemente de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
− Inspeccionar siempre los Equipo de Protección Personal (EPP) de los 





c. Maestros de obra / jefe de cuadrilla  
− Comunicar la actividad  a desarrollar a todos los empleados a su cargo. 
− Observar que el EPP sea entregado en perfecto estado para su uso 
adecuado. 
− Comprobar que el personal a su cargo esté físicamente apto para cumplir 
los trabajos asignados. 
− Excluir o verificar los riesgos potenciales en la zona de empleo. 
− Reportar cualquier percance que ocurra en obra a su superior inmediato. 
− Certificar que las charlas diarias de trabajo se den al inicio de cada jornada. 
− Verificar diariamente su zona de empleo con la finalidad de que se realice 
la actividad de manera segura. 
− Tener conocimiento de primeros auxilios. 
d. Empleados  
Cumplir de manera segura el Plan y los Procedimientos establecidos por el 
Consorcio Luz Oriente: 
− Advertir de cualquier caso de emergencia que puedan ocurrir. 
− Efectuar los Procedimientos laborales por su jefe superior.  
− Manejar el EPP según el trabajo a realizar. 
− Anunciar a su jefe inmediato sobre algún peligro potencial a la vista 
− Conservar buenas normas de higiene personal dentro y fuera de la obra. 
− Manipular de manera correcta las herramientas, equipos, a la hora de 
realizar cualquier actividad. 










e. Comité de seguridad 
El comité de seguridad:  
− Observa la ejecución del reglamento Interno de “SST” en la 
normatividad nacional, favoreciendo la comodidad del empleador. 
− Promueve participación activa de todos los trabajadores a través de la 
colaboración de todos los empleados en el término de problemas en 
cuanto a SSO. 
 
3.8. Proceso de control de seguridad y salud 
Consorcio Luz Oriente implementará el Plan de Seguridad de acuerdo al alcance 
del proyecto. El cual comprenderán de los siguientes elementos de Seguridad y 
Salud. 
− Respuesta de emergencia. 




− Verificación de accidentes y incidentes. 
− Planificación de SS. 
− Registro de riesgos. 
 
3.9. Medición del desempeño y seguimiento 
El Consorcio Luz Oriente monitorea las actividades de “Seguridad y Salud en el 
Trabajo” para poder hacer cumplir los planes y procedimientos por el presente 
Plan de Seguridad. 
− Se informará sobre el desempeño en la ejecución del PS. 
− Informará el progreso de los indicadores y se desarrollaran planes de SST 







Procedimiento de informe, investigación y análisis de incidentes 
El Residente informará al supervisor las acciones negativas para verificar los 
motivos a fin de eliminarlos y no caer en la repetición. 
El Consorcio Luz Oriente efectuara el análisis del percance según el método del 
Plan de Seguridad en el Trabajo y procedimientos internos. 
 
3.10. Auditorías de seguridad y salud 
Auditoría Interna y su finalidad:  
− Comprobará si el mecanismo de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo se implementó de manera efectiva.  
− Comprobar la eficiencia del mecanismo y finalidad dentro del Consorcio. .  
− Verificar para eliminar los riesgos asociados al empleo. 
3.11. Procedimiento de no conformidades 
El informe de Inconformidades se elaboró en la identificación de circunstancias y / 
o condiciones con potencial de daño, en caso de percances, probables episodios, 
resistencia a los principios de “Seguridad y Salud en el Trabajo” que son 
fundamentales para la ordenación de los ejecutivos y los legalmente considerados 
por el cliente. 
Codificación 
Para la identificación de los registros se utilizó el Formato Tratamiento de No 
Conformidad de “SST” con la siguiente estructura: 
NC – XX – YY – CVN – SST 
Dónde: 
XX   :  Número correlativo de la No Conformidad. 
YY   :  Año en curso. 
CC   :  Consorcio Luz Oriente 











Los días de trabajo se presentan en la siguiente tabla:  
Tabla 02 
 Días trabajados del mes de Noviembre 
Noviembre 
Día  Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom 
Fecha 
       
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30       
                              Fuente: elaboración propia, 2020 
Tabla 3 
Días trabajados del mes de diciembre 
Diciembre 
Día  Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom 
Fecha 
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31    
              Fuente: elaboración propia, 2020 
 
La verificación del trabajo se hizo desde el lunes 16 de noviembre hasta 
el jueves 31 de Diciembre del 2020. 
 
Tabla 4 







22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11 11 11 
H H T 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 















15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
H H T 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Fuente: elaboración propia, 2020 
 
En el presente cálculo de horas hombre trabajadas, se consideran al 
equipo técnico del personal, supervisor SSOMA. 
 
Tabla  6 
Horas hombres trabajados (HHT): 
HHT  del Consorcio Luz 
Oriente 
5976 




















Se capacitaron a los trabajadores mediante Charlas Diarias de 
Seguridad. 
Figura Nº 1  
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15 10 min 
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En total se realizó 8 capacitaciones durante los 2 meses de noviembre a 
diciembre, en donde los temas tratados fueron; informar sobre accidentes la 
cual conto con el expositor Adler Duarte Camus Pinedo  en la que participaron 22 
trabajadores y el tiempo fue de 10 minutos. Orden y limpieza la cual conto con el 
expositor Adler Duarte Camus Pinedo  en la que participaron 22 trabajadores y el 
tiempo fue de 10 minutos. Levantamientos de objetos la cual conto con el 
expositor Adler Duarte Camus Pinedo  en la que participaron 11 trabajadores y el 
tiempo fue de 10 minutos. Protección de brazos y manos, la cual conto con el 
expositor Adler Duarte Camus Pinedo en la que participaron 15 trabajadores y el 
tiempo fue de 10 minutos. El siguiente tema fue sobre prevención contra el 
COVID-19 a cargo de Adler Duarte Camus Pinedo, la cual conto con 15 
participantes y cuya duración fue de 10 minutos. Se capacitó sobre el tema de 
protección de la piel a cargo de Adler Duarte Camus Pinedo en la que 
participaron 15 trabajadores y el tiempo de duración fue de 10 minutos. También 
se capacito el tema de protección de los ojos la cual conto con el expositor 
Adler Duarte Camus Pinedo en la que participaron 15 trabajadores y el tiempo fue 
de 10 minutos y por último se capacito sobre el tema de  aseo en el trabajo a 
cargo de Adler Duarte Camus Pinedo en la que participaron 15 trabajadores y el 



















Actos y condiciones subestándares del mes de noviembre. 














































Actos y condiciones subestándares del mes de diciembre. 





Fotografía de la medida 
correctiva 
2 16/12/2020 

































Nº total de 
trabajadores 
capacitados 
0 0 0 0 0 80 min 2 48 











Se concluye lo siente: 
En Consorcio Luz Oriente contamos con una cultura proactiva que refleja el 
pensar, actuar y sentir de las personas, integrándolas en sus funciones y 
responsabilidades dentro y fuera del trabajo, porque la seguridad en el trabajo no 
solo debe ser reglas si no un estilo de vida y por eso cumpliendo con el “Plan de 
Seguridad y Salud  Ocupacional”: 
• Días establecidos del plan de seguridad. 
•  Se realizó el control de los días trabajados desde el lunes 16 de noviembre  
hasta el jueves 31 de Diciembre del 2020. 
• Se realizó el presente cálculo de horas hombre trabajadas del personal 
Consorcio Luz Oriente, considerando al equipo técnico, supervisor, 
SSOMA, viniendo hacer  un total de 5976 (HHT). 
• Donde se realizó un total de 8 capacitaciones a un total de 48 trabajadores, 
en donde los temas tratados fueron; informar sobre accidentes la cual 
conto con el expositor Adler Duarte Camus Pinedo  en la que participaron 
22 trabajadores y el tiempo fue de 10 minutos. Orden y limpieza la cual 
conto con el expositor Adler Duarte Camus Pinedo  en la que participaron 
22 trabajadores y el tiempo fue de 10 minutos. Levantamientos de 
objetos la cual conto con el expositor Adler Duarte Camus Pinedo  en la 
que participaron 11 trabajadores y el tiempo fue de 10 minutos. Protección 
de brazos y manos, la cual conto con el expositor Adler Duarte Camus 
Pinedo en la que participaron 15 trabajadores y el tiempo fue de 10 
minutos. El siguiente tema fue sobre prevención contra el COVID-19 a 
cargo de Adler Duarte Camus Pinedo, la cual conto con 15 participantes y 
cuya duración fue de 10 minutos. Se capacitó sobre el tema de protección 
de la piel a cargo de Adler Duarte Camus Pinedo en la que participaron 15 
trabajadores y el tiempo de duración fue de 10 minutos. También se 
capacito el tema de protección de los ojos la cual conto con el expositor 
Adler Duarte Camus Pinedo en la que participaron 15 trabajadores y el 
tiempo fue de 10 minutos y por último se capacito sobre el tema de  aseo 
en el trabajo a cargo de Adler Duarte Camus Pinedo en la que participaron 




• Se realizó unos 80 min de charlas de capacitación al personal del 
Consorcio Luz Oriente. 












Surge la necesidad de plantear las siguientes recomendaciones: 
Un trabajador que conozca de “Seguridad y Salud Ocupacional”, es un trabajador 
que tiene alto conocimiento de auto cuidado por lo tanto siempre cuidara de él y a 
sus compañeros, también  evitara generar actos sub estándar y buscara siempre 
que su área de trabajo esté siempre  segura y limpia. 
La ejecución del Cronograma de actividades en “Seguridad y Salud Ocupacional” 
es la herramienta muy importante para el trabajador ya que este le permitirá estar 
preparado para las actividades diarias a realizar según lo establecido por el 
Consorcio Luz Oriente. 
Es muy importante motivar empleados mediante charlas de “SSO”, esto permitirá 
desarrollarse de manera práctica y que puedan conocer un poco más de cómo 
actuar ante un riesgo o accidente, para poder realizar sus actividades de manera 
segura dentro y fuera del trabajo. 
Hacer un seguimiento de los riesgos frecuentes y tratar en lo posible de 
eliminarlos, ya que estos varían dependiendo el puesto del trabajador o depende 
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 Tabla 10 
Localización del Centro Poblado Luz del Oriente donde se ejecutó el 
plan de seguridad.  
Coordenadas UTM 
Este  Norte  
5.823929 76.191401 
 Fuente: elaboración propia, 2020 
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